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Võõrkeelte kateedri juhatajad
Urve Lehtsalu  1971–1973
Jaan Soontak 1973–1981
Aureelie All 1981–1991
Vene keele õpetamise metoodika 
kateedri juhataja
Antidea Metsa 1975–1991
Keelekeskuse juhatajad
Fakte TÜ keelekeskuse tegevusest
Elve Pung 1991–1995
Eve Raeste  juhataja kt 1995–1996
Birute Klaas 1997–1999
Kiira Allikmets 1999–2004 
Ilona Tragel 2004–
Tiina Kattel juhataja kt  2009–
Keelekeskuses on 20 aasta jooksul õpetatud 22 keelt: inglise, saksa, vene, 
eesti,  prantsuse, soome, rootsi, itaalia, hispaania, portugali, ladina, uuskreeka, jaapa-
ni, korea,  türgi, läti, leedu, bulgaaria, ukraina, hiina, poola, katalaani keelt.
Rahvusvahelise suveülikooli eesti keele kursustel on 15 aasta jooksul osa-
lenud keelehuvilisi 21 riigist: Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, 
Poolast, Tšehhist, Lätist, Leedust, Austriast, Šveitsist, Belgiast, Prantsusmaalt, Inglis-
maalt, Kanadast, USAst, Jaapanist, Hiinast, Koreast, Itaaliast, Venemaalt.
Üliõpilastele on korraldatud 24 õppe- ja kultuurireisi Venemaale (Sankt-
Peterburgi, Moskvasse, Suur Novgorodi, Pihkvasse). Õppereis on üks osa vene keele 
ja kultuuri kursusest.
Keelekeskus viib regulaarselt läbi võõr- ja erialakeelte õpetamise metoodika ning e-
õppe koolitusi, seminare ja konverentse kõrgkoolide, kutsehariduskeskuste ning güm-
naasiumide õpetajatele. 
600 – keelekeskuse õppejõudude publikatsioonide üldarv 
Keelekeskuse õppejõud on mitmete organisatsioonide liikmed: 
CercleS – European Confederation of Language Centres in Higher Education
EAPS – Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts
ETTL – Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit
EKTKÕL – Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit
ICLA – International Cognitive Linguistics Association
Morgensterni Selts
Eesti Slavistide Rahvuskomitee
EÜS Veljesto
Société International des Amis de Nikos Kazantzaki
